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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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NO N I M N A M A 
PERTEMUAN Ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1304015126 DIMAS TJANDRA HUTOMO       X  X X X X X X X  
2 1904019015 DUHITA ANINDITA        U        U 
3 1904019016 PUTRI SUSILAWATI x                
4 1904019017 RANI LIANA PUSPA        T        A 
5 1904019018 SUKMARA      x           
6 1904019019 YULIA SETIYANTI        S        S 
7 1904019020 ANNA HUSNIA KHAIR  x               
8 1904019021 LINDA MARFUAH                 
9 1904019022 YETI SUSANTI         X X X X X X X  
10 1904019023 ENDANG DWI SUCIWATI                 
11 1904019024 ADE HERMAWAN         X X X X X X X  
12 1904019025 RIZKA RIANA                 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 12 11 13 13 13 12 12 13 10 10 10. 10 10 10. 10 10 
Dosen, 25 Juli 2020 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.  
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.  
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif ( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1304015126 DIMAS TJANDRA HUTOMO 100 60 38 0 33.40 E 
2 1904019015 DUHITA ANINDITA 100 75 46 74 68.40 B 
3 1904019016 PUTRI SUSILAWATI 100 70 44 60 61.20 C 
4 1904019017 RANI LIANA PUSPA 100 68 33 0 33.50 E 
5 1904019018 SUKMARA 100 75 44 50 58.20 C 
6 1904019019 YULIA SETIYANTI 100 70 42 56 59.00 C 
7 1904019020 ANNA HUSNIA KHAIR 100 75 38 87 71.20 B 
8 1904019021 LINDA MARFUAH 100 70 36 67 61.60 C 
9 1904019022 YETI SUSANTI 100 70 33 0 33.90 E 
10 1904019023 ENDANG DWI SUCIWATI 100 70 56 77 71.60 B 
11 1904019024 ADE HERMAWAN 100 0 46 0 23.80 E 
12 1904019025 RIZKA RIANA 100 70 42 82 69.40 B 
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